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I jwda Ib jviBU 1(001 tkoM tbit«
ror__apl kln«fa. o|»>B,nwy twiaty.
Cooon.Nw'BV Hmt Vo>*.
At tlM trill pf 1 bvub^itiaoJ Jiokiot, 
fiiookljB. tor MUiag "fiat«l real," i iriinn 
Dined Penioter, inilBed u (oUom:
'i eie prodoM • wonu io Williiaiborf 
Ibu o«>ke4 pto  ̂cat Irvoi lb« Ibtgb ol tho 
>i« Uibbi, whO'itM bni. iDd pnpl* in 
Ibep iror ilo, 




. A.nr^ .i L—. »»•
CrOSo *1 lfaeo«l iUw>l. *• •* f*
CntDiACo.
rivTOBV •• faBi-rfa-
■kruiod idi^cUpM l« ’'** ’
"MTVfadid lad dl«plir«> ad<
HMm «tlB «•» lirnr tbi> Bti
'Til nM llxl eMoiiO* collier* lore.
.Aot, ebl beheieli »oi,
I'll irtod. liu! Ill iMwet* u> pwi,
I. JoiiBnnit MOtogaii
Aa Bmo to IbU b«ri.
Ap ■!»» I ouipid r*- ^r»- 
I thO^lwiy yood^ _
An pot, Ol rf I ibeofi.i ilvia^
Tbi.» bn* iBiitiiUbi«M,— 
An «heo ibivtM-csppoMi raon. 
1 taiw MM Olbtf lilr i
ilf^butod Kini articA «1 luod to Bi pripared : 
lot thA^tnn«riA»U pUM «aia roaort lot Bed!- 
cal piadpRia, aai, Ota bodp »r Gibbi b 
H 'bna kMdadner v> tba aadieil laoull 
dinectloo, !,•« afarOludoBl pooonr. 
idet of pliriot offi joka upun auoi* i p 
loi*. lid pioual (be "Tickle;" ba acoordmdr proeor- 
viath, (1 edioaii dicei ef the remiioi ol ibi piriie,'’ 
I >hlcb erere eixibwl ind piawd oiT 
ol lone enloiil; Ihoae who partook pronouoe- 
«i) ii moat delieioui.
Peitinf{er atlinded one o< ihoea "Tieklec'' 
in hiaaerlier diya, where pirt of i dof wie 
nicely cooked ind aarted up; the meal wie 
lii^hir fP«tM bp. tU wha ptiieok.oDd It m 
nicely upon ibe eionacta ooiil ibe juke leaked
to lle fur- ULiaiii 
n ad lb«. UTILL Pr 
1 inlci-l TT Cimr. > iBibe Caorti ol Lewie. Ofo-Bop ind *-ko'"l“C coeott'*- 
RBFERBNSS'
Aidrewi, nenlnjiherj. Ky
.......... C««, do doi
- Ju.W.Moir..Mi.iC|HlnK. di;
£i





,MBfiJ. Theepknid feet r«eele« ae- 
lAMim Bnmer CUN'L, BOONK. Copt. Q. 
dP^B«oLU,kU<Ui. Will loioe SUyiTlII. 
eeory rMday, Tberedey oud SaTordaf, ol 10 o'- 
eM. A- m Lm^oi CHelauti on itlercoio




We bore node parliel ineli to fror 
from oeurni. but bore Out oueeeeded. Wo 
heee need Oik lecrot till ipring ibd plinlid
ibea In cora Beidi la lha rill, bat did aol
..PWlrolii
Store Pipe, ill Aim
Coal Bockeu end Alb Piaii 
^ BrniKelilei; Shnizini ntaBlkk; I 
City, tiioa#-Win, Ac. Ae. ‘
otprony ^ tkli ■ .^,1 of ,hlch I offer (or «U w low la pflCi
, epored u fit op o ^ „ .eeommmUH » «hoy Ue bo (
.^,i.(i|iy.n eband in till. Cite All klwdi ef opprwnd Bi 
“i* Twown looiehoofefor Ihoahoei- Am,Tla
c U.I. „~ > .... .
OF.NBMlt. ASEACV B limi.lJeBI«CB 
•Fi>l<iB. aiw«(ialii. Kpi
'THE ■adentiaBd wwild lalona Ulo eU 
L Coeugiun ood the pa^lc poertOy,By ible lloeol PwAMHiioirteollo* pihllp ■- onlppan BOS nlT (90U 'eory Ulajt bei>i| den 
(or tnoir cccomcoodstioo iwd rorutori. ond u i
•adeeldon' Dtcoirtbor », IBbd.........................................A oomber .if ej«,|1onl Hiv Uu, ibet quit Iw
PWBTOaiBLTB PAimM, proe. rmp«|j to eoToi. (be oofe 
I»JO. *. LrAUboiiu.Mcc.adodiw
^ mi %■ ,^,1, nreo.r,.».^,n Bifia, Uf»
AME8C PORTER.
aw.Jooira. fafienoA
a Eouio boaihi —
1 Located, Taioo , uMlinnATI
Uan * wnk
LNEEl, Haotor.L'eimStiiB ‘ 
tlS( Mlllo Uireo 
mA b*lwo»nlV -
ir Uweuuie roffrel.. .la nil! 1 An W(Tot I mu
fVhUo'or moj ue my iwc.
E'oa Ol (be wooned bird moyr mk 
ll'f foeorlie b-iwer to die. 
So.ledy. 1 weeld w(0i yoo oj 
An (ire tliepirUuf ilab
e ee U tbe nme with ekeilnuit kdd | 
horte cbeitnaU, The leed will not eeireiele i 
when en.eredelboely with oolid oirih. Chen* : *'
otuneo, too, bob hive but .er, Bight co(^ TI E .
,mt. they du better under the Ireeo where Ibjgi, ] i ‘bo p^i 
Ull oad are mdruly uod iolo the frouad by (^t
Sli/edsi/t. It IS, M Arr.rhiy •' Portimoolh wt (tele to rny Siurr to they cii 6nJ In Cloaiiinoii at 
l-eeinr nme rncifo-. eey ed (be . 
illcetbe, ClrBo-'
BAT8I
MRWIU.L at 1'wa.Ljiu, j’
.ere «< •«>•- atorerdle. My. |
dernigoad boro (ormed i pmoerohlp to j 
nice ol the !.cw to Mourn tnd the od- ■ ' 
onUoileJ to
. CM a. 





But. ehi beiioeo It om
I're irOnalBMU power* (e
•nibaa Bt aa> (orrA-
...non foot
I Wet-Hed for orrervl yeon in toccenloB to
roloethe horke-chattuol la o anroery—end did 
1 not oucceeO till woeprtad the nuti oaihrffriB
Aoy
bo premptir 0(1 
OBne on Coon itreot, woft tide,
lolriec reealred reUlIra ta the eul- n the apring. aad I
............................ 'boa tbio -to (be '
roorae adopted. Ub aula iprouted nu.ie early ^•
ID iTTouriery IB ruwa- i
tbubrtl. (be maoaras retjuired. aod Ibe eder n
lUcL alike (or eicb crop.
r'SN.BLU
July H, IRS4 LEWIS COLLIIfS.
De. ■[ n. CABTXII.I. |ja<
ealtiratioa ire eery 
OM grower eiyl '
' eerted luOD Ibe to lod of 01 iJwayo tueeeedi I old i.ieidow or poo- 
iere, aad le a eery eure crop, baring aeeer foil- 
•d with bln except irum Iota (cueu. la the 
itwk ralley, brooot curn le raioed oo the 




aoil which coaid be ebooen—ualoeu well drained 
and aaaured.
Af eerif ai ibl tttaoD will edmlt.lh* ground 
Wfaeled fhould be preptred and pltoUd- The 
tatter oearklloD ie panormed with A end ploo- 
Itf. or irili, ip fowl ebool three *Ai.oneJial(, 
fa«(ap«(. Sub# leaaoui It laAifapeB by otw Cworr o/lTerkolen Seceod «rrri.,k(e»eBU*. *» 
faenaaklowoatbar ta Ilia tithe trot week la - M A Hire itil imilred Abeir lirge 
• *.ndwellBl.ei«lrtockArCI«^o» 
l^ir ffpri-y end .'wB»*Oo which
Mt<(>t<l-AB PICKET.
& rplrndid •« l(t 'ni.n.in ilee.r
1U)S ro iN A ;
____________ CAPT WlLLlAVl .MetUUM
WliUrireCioeiiniii •Moidayj, ferdwodeyfi
rod from Miyrrlll- to WMhIogloo, : ii llo'clocn. \ M.,pteci».ly V«
be feaod it hli OflSee or Beotdeoc. , portemooOi Tirodepi, n.r.doye aod i
I 00 pra(oBionil cilli In the coontry. I .rdiyt. at the oima Moor. luuol>iii| at all • 
rBtdeocetho taiaerweeady eoaipled _uu 
p—,. 1 Tb- BoOToa. waibaKI elpmaal;
-a. I . ,b„p«,,,le m^y rl, opoull.M.
I fit ap a Seat elaaa Pack
INTE.^ the Prerllco el bla profa—loo in , u'ajweal, oalely and oomiorti all 
trilloood rtcla.lT 0«e» on Thitd, be- the oaw law iwlii* rumpllad
„t„„6d-ntly hoped 11.01 Urnpeulu: will apprml.1.
"Lsi.-rf;;';r::'r.™... .
(ho yfwr, will bore a bool .0 the trade, b ih.t ro In 
Bonrroleoc- will hereofler b- flTcn to Iro'ellarr 
icloberSI. I til
Morarm., r.h
700*'"''  ̂r^.Vu *n.7i.tTo*
■ctfiNs'"
loa .\E\V PIAAOS 
For CkriiKDu (id Htsr Tetn' fnRsU.
?mi£;
' M.TtriLUaebta.o*. AufoM T, 'id. 
Peioa haa,Wee oegacod (or iwn vraAek 
Inatrunreoa li U» FrenobouJ boglltb iiewwrk-
lag bom «ai Wblrb wo eouldar ii eicellrot 
Tncbar, an weUuuolI&eil la lODdorj the «aba«l 
which ibe pTOoeere to open lb esr Cite
______ R.AHD4 RICUBSOJT^
- ®*HI Hit WIMKlftillllliy------
[IT B hire jiat rwrelewj a rrrr large tod C0«. 
Vt pleu Baerttuest of i ooking. Cnal. Pirlen 
Bed-Heoai, Diolng Koem. Hall. Ctiereli, >*uro«ry, 
Iwundry. prinkllD and other ST<IVy>-_draign- 
arl either for U nod nr Coal —bealdea a rirlelv o( 
Mantle. Baikal, and I'emrnon l!HATt.ei of ib-
liiei lei,., nu.; the 
.Dg .“tlieei Irn.t I htmoey- 
«T (a prrrr/.r Cimiwyi yiiB
lafoc lured ri|.rraalv lor Ibc 
durobllity, draign, fialtb, 
e Inlo the maikel (earleu of 
^iCiiH In hood will eellit
'Si, the ibDr. I 
d PUieeet lew 
bee* kaoWB la the I 
(ellewmt
r prteeo than 
lulled Slatea,
,.IMI I led (be P 
----------' remain t
lerai. ideplad aoo r> 
beolucky trode F 




Meyerllle, Ky.. April i:
BIBM.
iHN ORGEN led WILLIAM R. DRIDOER 
ibelr old (rifbdi o
....... and rtclailT
iwoes Market isd Siiioo
M.yarllle.Fab M, 1858
H^altelbe Lea Kc
•II hour wbeo oot profi
..R'S.^'o^mlrC'-
Office to Soltoe •
thal ehe will
ipeiB hire ifeelot.t'r prtee l« BeBea, |WW; fpf -qj
;re*'iro:e^'qr.'ui.utb,i«uy^ *
Full «elr.PliBoe.po-ee.OmhunB«0 1,;uken i RKIUOES '
leaullyabi 
10 0 (iw d
•l,oppo-i de
(OBBd oil — '
umoag them BronI eiBo ef Um -bll 
■’ ‘̂oTerllle.Dwi.lb. IM3
m. BdkAWT,
Juae. Aaaaaaautbe corn lodafrlyop, It ii i 
boed, iMaooa oner thIsBed udfaiio leerelbd £ 
latkltatwoar tbm lechei anrt iBtffa row. If '*wleeri.




(ataarly ibu prtetiea to let tba bm 
‘ udiUrdiu ripe, and atao to break j
ookatM
rStnh
Bryfbl 0 (iettloi 
lefthelauat elyleaBl
••S^ pre&u uud^aiok ■ulerae"
Wi
_____ he (epe aid lei ibeia tang far eoBe; .w^Vtl^lieStTenfa^liS^etM
^?*»uw *BhV "pS ! "\h^"rwM
DthMloaialbeBlalowagooeaadtakeotbM BAST «ATsTIH.B AB*m.
«BitoiMtary.«Ma( whM to gaaotilly eair ftR Setantor.'.ho «lKe/tbloB*Bih. ^o^k
ri^k^aa^kwgrow tnibl^ uorp.| U F-M-, jfrit«f.rferr^^Sa.*!
w b*ibn«t*aa|^*^^lo!^bi tB8KRUee*rrer.
•aadiaf eptUgr Ub aaid di%l iba elktki art 
fall alTearaa wkicb« rery oulrlliee. aad it 
otn^bpudwoald krelab i larga aBoualo 
good feof for eaula. They aaa be cut an 
Mi br wMiT, or eeteo greeu by itock oi
the gnaad. Tba seed la oon u food- (ofewla,toadac— ------ r„.-«-i
•toe. rilaMalk*a(«teuori i'.mi
RBSIDE.VT DEXTIST. 







Onbiar ia Btato Tab Uim 
ita ot NewiS^i^i^[opr gnat iidUMat f a  
Turk oltr«faea b& raaiddDMoa «ot aide of 
(h. w.l*?“|'ia-, Pltolar.laMpUwAlM- 
iaKoMUb.asdBlUTooto.'*
AHa-rOHORAT.
oud ere oow ^led U nil ipua re- y eee«rDe.
M«ytal!li.Ttaftb^




OHPffT WEBTKfcr • • '
CLOTHING ESf ABLISHMENT.
n AViNU purcbitod Ibu lotbiwet el 8efa» 
n. Bum >u the Grout WoKeru Clelhlef ElUb. 
coeBl.SecenArort.oppuoSe WermeWlHel Siert. 
MoyeTlIlo. Ey , weald trwpacKolly ie(<i 
(rl-adi end the puUte geuemly. that (bey 
e lorgeeieed Buet eouiptetu MUr
RBBdW MadB doOlBg,
Fer8priegdiSainBBe*u.uow la tbuimr 
leal eawAdeat that taey are prepaiud to (Ire tbeli 
o ieller berwain tbMeaw be ebuloid la 
minkilMMjMi pHktewlartae ear
i PLATT > I KLr. r, N. Y ..
■pelUer ewd Beuler le eewry dewertpilew el
foRBioy AID DuvEyric
UARIIU ARE,
Hoary Flrtglieh iinr.-.. I.v the Pnrkajrr',
b‘goad I octerr, It.
I f 4S0 IO eeeb ; far Ble It 3i0 to 410
lotrePteeu , bbi eili  beadtema
wlUi'afedeieee.tic.BMelprMaelUn 
io»4iliit 7T»u3^i<
i 85 or rerioue KtIb. froB 8 to I betarea.
oiuel pneen 838i to }7ii far Ble it I
I 813". t^d0>8998. Ae.An I
1 A fmU ewUiei It erreriy ^eew witl lack (ancreiaeel
. TERMS CASH I
I Kerer berore hu Ihirr beuaeacb ee ewoeRUallT 
I e( pore filling Plinoo eltbar ii regU'
bee-3 BR\l:K3, 1 IINSCIIEW.-:. iu-.
Ol the PreeileCB Steel 8. 
uBlIa. Aiel, Sorki 
Peleal UeUe.
eoree, Praalaffl Aireri 
. oad Flrraer Ctaltelo,
A ngem. Ae
AOEMT fer BUALINOTUN WAOtlN AlLB-t.
A Co , Miaefec
liBgwie
IcIt;
•I o.  01 uga.*, price or TO- i _ -r , . riM
nr prawn. Hock Mag fulif twice „i
HMoD JnaelT.ly
.1 ciieaTlTrTLue.^,
,M “ RuBMd Sa» PbWai 
.... 1"
, . 4 " EgoMaaiB.




SBkto baltin Kadi e 
, t.e 9paaleb.ErMai''
.. , IWXfaPraMUaBlee.
WelariuCouDCry Menhaata I* osMiaa mr
'Utemet'..in
Oor (rl-wte 10 Cleeliaall will aedetitand Ibo




Pkinc Hall Nn 1t<
Tine, OnclnniXI.Obl 
- I VO, -M
Beak, bat we wUlBg, tb« It BBWD]
oad well eetaated. afa-wiU ba aald.-n twioae •
OIri at 1 eel] aad tael the trath eriboibere oc
SItoHiT.CO. I'^Suy.rlUa.IUiabli.'is"
frH*""'T Pn“ MedoUorTreB- 
1 U Jlerat ♦ Cb . Moldea Lone, r 
CfretaJPeleoe. (erihairridBil eure Treoa. Thin
Tt'uB li ccMderad by the BieB eBleeol Sargtcol 
! lad Medical ProfeBorr to be ceontiwetod ea the 
eel correct ptincIplB far effectiBg tnical
MARSfT4 CO.'S SHOL'LDEB BRACE, an 
ImprornonlelefampeodlD: ttae Cboat on) p'a- 
Birlageyamitrrift loeB, adopted to 6i oieu. w- 
•«i,^chlldiM TfayWeOiiyht.peefiotJyelo
°MAKiuV«^f'8A^lHri^4
F.R3. whleb an worn with gnat oomfort, haojng
ee Itaol iprlnp, yet ore perfeellj 
'll BDd well.
*s3it^‘4*n'Si^"**'*







wilh Ibe eerreci iiaa. ■ S
Weubaa cairdelly npMM<aB0 B^ktoad
_ |g.rc-hM,"ii”''~~^**^*”T***‘
i-Boirw •oeAfa-tofrtff INtBlP.
■nts»t Let of theSeaiea, jait rBelredaad tor
r Melow.by COONS 4 MATTUEWR.
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peneailodebted to the firm ol Grree. Ojidgeado 
0.. will pleoK noil e.d settle •( eoce.
JOHN GRF.FN.
Jae 3, 'ii W . S . bR IDUGS.
CommlBrioBei'9 Sale,
Order e( (hi Meoee Clieelt 
I ,u OetelKT lenn. Iciit, in the 
i of Andrew J Yeoog'i Admtoiilnlors rereni 
Kelnied Crerlltori of .Mdnw I Ynoog, I 
Sslurdty the 38ih day 
.Hen, in Kelt .Moyi- 
■ erndll el ill oed 
at ler eenuplod by 
o rcaidenc^ Aloe, 
Ifae In o^thi E«1 edjelnlo^llie obey. <b whl^
by aild Yoeeg to hit life Itmr. for carrying on the
booiBBB ot Pleegh-mikleg li> til lU bneebB.
Tta parKiaaoi will be re<|ulred to glre Bane 
With feed perieoil ex-eritr. which beodi ibalt 
bwr lalareet from the diy of laJe. oadnpee whleb. 
eel paid Wtad they heenoe due, exeeeOea luay 
• beoed: oad le enire Ibe alUiaule peyiaent of 
_e purebBiianw i IM will be <KeliBd ea ibe
Mardiat.»*»-Md ».. - - • t ^ .1,
rZAlffO^BTSBI
GREAT ATTflACr/OA7
T Bare itUI ea ban a fall Stock of SDrOlOt Rl* 
1 a>ua.fMBtbebeB MaeafoeluiTeta wklebil 
weuM eaO Ibu eiteellea e( bayeti. I larlle
tbB UM Ih the (eel (bet I oa e^
Mag u m fat Coaa er i(rpn 
■CUD pfteae. The Mtelli
I ^ 
a  ep rarud Riper, kt rD
beaeatliktoyloiantbhtaeedlularlicto- Tboaa 
Mn.il.t8ii. 1 MI. aecon Slrefa.,
. M, »mtm I
r, £«ms SsSSSiTtlfisi^
ttdMMUa M vwit Ik* 
Mkgt*i>U*tSUU. ,Tfc*f.*Mp»«fc'-fM-
mof4)D*tr Of mtnrn (• l^h ...twooot^
(hO«.k}Mt or O^KOtK^ hotiox ol«f» »«"«»•
•do l.rfo*.toofp4lteouootlo«l. HIOM- 
gfMi MTO hioiog i>**ro boea
•aorelood io ioOfoeiio| Oio woditba of t« 
MhHe oeboota. It *m, •• »reoo«o. notMn| 
aura ibta to drtlowy o«of«loo of U>« potofaol 
earoolthoeo«»oo*oaJlfc*of »!»•
l^iaoa,«ko.bB*o(RrMa Mao gM
aMkiord ia ChHfi. • etiy of 10^ U^oMfe- 
■bM, ibI akoin tea' IrtfiMa dbuot froa ChlT 
•aciof^ Won Bko* BMBoliiog bio roar; Wkb 
4ivMB« «lr (be tmf bo ■trebad apea nd 
•piwod tbi e&/n tlM*>tb aU.,lhad*j ko 
vo«td bara'^Ubaa.CUlpMciago, woro it aet
•'i^*8hb&r*tnt 
. ... ^ aal kao Am 80.000;
si,%srJ:;£i-r£.iSr2:,:2r*.“,
Mliote, of Um ^ .ad aoBl. pMMlo tIUnaa. 
( lo.k apoaltai.roralpaa ABorlaaa aoba- 
ikag (onh at tba r*at ra>
iba from ,




l•ieg to UilBa->tscBt. Tbo probable troth 
or(bo aatibr k tbit a* flgbtlag. cicapt ia thatr 
ballotiaa, bM beaadaac bf oiihcr parip.
afitocUlHaa, aad-M pfako-ortbp tad (oa-
Bat ioeb to tbo aabippy «to of pabHe tea- 
Uatat BOW ia the Uniud Btatea, that it to ««n 
aifb kapatabto lo porfocw tap pablie act
- • • - t. tod prop
oa Moaddp
Ineodtblp. eoBBCfca. tsd atTl£tUoo beiweco 
tbc Uaitod-Sutn t^  ̂Arg.aUoa Coaledei- 
ttioa, coaduded at Sta ]ou oa tbo b7(b of 
Julp. I8»3i tad • uatip hr the free
done q'ulcll; bj ibc b.llot boa, the 
DU aben. u duae 
btoworbWud.
bettorc tStt a Romo CMbolto 
ro. tod BodoabC 
to. 1 «•
ital lao oxUaaf 
pnaul a Wat fc^ faHp
Uoouip Court dtp «b« t rWf ntoail 
About fottp ponooa wtre |»ite 
a Mcb DBober of lb. u
-
eodU be 
PBB birc onto beard n. tap a 
--------la Pbitodofpbia bp
ar, *itboot cacUibg ih« rigo of partp foaling, 
and ntotog a itor« of popoltr tndlg«attoa- 
Tbto to oao of iba prieat «bMi »a pt; far o« 
AtMiag df oidi tad poftittl Ubartp. tad ^
of tba rioan ptriet tad Oragutp, bitween 
putoeri, eobclodad at SabJoae dr 
Flore* oailla IMi oTAblp. I8»l.
aao**cirp.iBib*ei*eellofioria*iroOeUI bu- 
afaaal, to vltil a C.thoiie female acbool oeer 
Boaloa oader tha ebarg# of a lm)p aopartor 
andamtoUDU. Tbia rlaii baa baaa made the 
«bieelofM»aradanuoc;ttiooio tba Boatoa
Tba record for Mareb 
abo«a DO dtadaatto* froai ibto tua.ihe mil 
orib# moalb, tecOTdtag to aubla prepared 
(irlbaJdliaA dfdSiimaiofae.belagei.* mlll-
Adoertiacr, tod other papera.tod Uaoa 
goiag to IseoaligiUoa bo'ert the Legtoltlnre.
It WM ebtrged thot the moobera of thto ««»- 
■ItiM babtrod to tba moat nida aad InaaltlBg 
aitater to tba lomeiaa of tba aebool. eiolaung 
til tba aoortaaiea tad deeatelaa of Hfe, taoirda 
a aombofor belpla*. tod aspraucud famalaa. 
it appatra to aa that • ridieatoaalp aai 
geriiad iadlgotileo hu baaa maaWaMad 
Ibadologaof
4at aatm ibat tba •mtmHut dU
a tbalr latp. Thap rie-
Itad tba bcaaa. Tbtp l•feMad tba ladp au- 
parlor of tbo objaei of tbalr etolt, .od bp bw 
•arapolitalp lamed to eocer. Tbapdidio. 
tod proceeded to ileit Iba aaHotia rooma and 
aptrtmeau, .ceoaptaled bp neabere of tbe 
aebool. Tbep cammUledoo fiolance.. Thtp 
Died DO loaulting langaaga. Tliap merelp rio. 
Uad the room. i. ebarga of t meiuber of lha 
•thool. Tbep touched noibiog. iolcrrered 
•lib Bolblog. and do ool appeer to here ei 
caeded the ordmarp liceoae ttaremH bp p«i 
MMopooiucb oecMlDoa, and rucb ti it i 
autumarp toeierciaa lo eieiilog pablie »sbooU 
lo thii eoumrp.
And pal thie ordlaary, aimpla, boeiaei. elail 
bia been exeggeralad into a eeana of alnioal 
tragic horror. Itao b.ppeaad that a papil wai 
aleb it oaa af Iba roarna. Tba Committee 
•ora aandaaiad to iba door of Ibia room «hleh 
Tbep did Dol ester it. Aad
Fiita^ATaut IMorTna->.^ooSagralloaa 
pvap propartp Cram ibia
coDMrp W P%ta 
dolUrt per moaih
all hundred aad eight ibeuatnd dolltn, 
lod fortbA'itoP^montbaoriBSS ibrae mUioo 
light bandrad ind etgh(p.|«<> ihoMtod. 
addiUon, etrp daetraeiire firm hare raged 
foraata of Soolb Carolina, Georgia, ■
North Caroliot, inaicliog lomet which caanM 
be eetimaiPd. Tore* BouUjern tocru ha' ‘ 
beaa oeartp deatroped dari«g (ha qearter, *i
“ ■ ■ ■■ I* Ah
I, la Gaorgla.
i Ljqaa* Biu..—Tba Oeaaraot 
be* aatord a bill patted bp tba 
Legtolalnra -too Iba aappeeaiioo oriaiampar. 
laa la Wtoteorin." One of the
lha huodred*aa3
Mbettod itidualrl^eaodwall iodine Horn 
be prioc'plee o(>e Amricao Goeemn
lodiog bimaelf, much larger osm the tsmtiMa mohl' 
m beea the caae wirh Lesiog- tude aroood the CouH-buuaa woo'd btra .enll- 
toe peeierdap. Ua loM bw toll lore plate aad ad In if ihep could bara hodwo ibU ib* bdaJ< 
ball rberlgbi one, and Oilpalrick, at (he dra« of ibe meeling aould be liinaatted in thrar 
galea, U>» Hal ton* bad Bb fiWIa d'Beuiiy in nfastei and <i dol/.' Tbto ia i r**l age, but the 
heepiag him oaltla eaure*;’l.>>iBgi>n mating celeriip will] which ihoae Who got up Ibia meet- 
' ~ ' ' I 'c log iraneacted ikeir butioead to Iful^ aflootofa.
WM toft aad beatl ep. ' Ing,
Witb regard to Ibe Uma.Boia doubt canbe "
eateneloed. lha oO^U'l being aluwer ibea m>;
wbaa at tbe aim< 
aad ihe gang who’ 
‘>1 to lha Conlllti 
roulil
i \aera auw 
itaiuo.were





ospariaaeod limara it arta
ibeiroburehwoaU
m.glit Inrtbei_______ .
wai aaap fur hun. wbo war not iaierealad 
the aDccem of either, lo ae* which of the two 
woald beataail hia porpoae; and the aetjoel 
follp JaaiJGei bia judgment.
I bare been lor a long time fatlr eailaAed 
Ihll the Rjmao Caiholie ehurch ia a ibooaaad 
iiinaa mora guillr ol treaaua agaioal lb* gov 
ecaaent of (ha Uoiied bialea ihaa Araold or 
fborr aver could navp been, and lafinilelp more 
Itageroue; and ilie hlemenia of ifangc-r aredai- 
• ■ loged
rkahl* race aaoooi be deacriM. 




Mlnr, ib'rwed iba laeliag ol '
I never WM i#prl>ed at their caeaecthm; ,.i„B them bopea 
with the Demoereiic panp Biibop Uugbd»|„«n tad hilariip 
atood M an idle apeetalor io Uie alruggla gaiag lallowad ihc anoj 
to Uemoetatie parhaa; < ... tba « 
one or lha other, otov I joriip of 
bla darling object^ It The ft
ivt iaM.-Mawh”^30.«KI. Lpiiagloo 
.1 ibe iteieat time tl lour milea, being
acmblage.
l.TesBraect'a br c Le 





tb inereaaiiy. Ci^maiincea hart chan  
^atilp •inee I ceoia in ihe United SUlea, i 
Mia. Than aaaaagea were bl^b, aed non 
Cl tba Biddto aad upper clataea af aoeltt 
CoaldEnd meana lo come; and I* addilioo I
that whilal tba ^ll eothoritM tba asU of ci 
ula liqaot* fur maebaoieal, chrmMal, tod ■ 
dicinal purpoaaa, pat it pruhibiu the' mao
palling Iba pDupla w'bo ate liquor* for *n^' 
purpoae* to go ibrotB for what they ran wito
o p 
10 a laj 
^Ihai O'Connell and hi* party bad alroog bapa* I 
'vl gaming lha aeceodincp lo Irelaadi aod Ihep ' 







.. . ____ Woolley, Mr. Jama*
Hec'llep. of ihii euunip. look the ehttr, sad 
Col. B D. Tipinr wa* appointed Seereurp, 
Col. Hodger* then moved that all Whigi and 
llcmocrait whu oppoat the Know Mulkinga, 
be ri-qiealrd lo meal In Ihie'eitr n* ihe 1*1 ol 
Miiy. 10 aeleci a auiUUf* ctodidate for Cov 
prea* far tbi* diairicl, which peerailed, and oo 
moUun the meeting then edjoaraed. There 
laeioed bi be oo enthusiiaai there no 
jpcaluapi. end thd Sag Nichl>-i. e.—tba Sap- 
Nothing—aplrli prerailod UidmabaallpTor the 
Gr*l time In a Keoiuck} pdn^lcll eoatieiiui 
We have aild that tba oieMog wa* aolemn, 
warm ire Ihaa eoleeio-il wti kbaototelp li 
nereal; but it could hardly be eapactad lb< 
the moi '■




wo w n*e(k liaaa
Far mlah* IANUARY « UCBMOfli -■ 
AprllA '>
la eery high apiriu a ban ihe oawt of 
iavme eleellon «u only ihiaa boot. oM in 
Lexington- Tb y ware digeat'.ilog 1
iltrable aeiv*, tnduf eoane (hey could 
'k.blp lively at aneb ta oopeopl-
iiou* iinic.-LAria»<a»Mm*etf.
CWI***-uilM^a*wrT(A*f% BtelD fttr. 
The New Yurb eorreapaDdeDt uf (be Fbili. 
deiphii 1,-dger eiya:
Ire will be brokni bare torihe next Pr**i. 
denliil eampaltra. at (be cetobraiion of Henry 
•<Hd.p - -...............................
WH^tf'flaCItNAm-MOaa




rx^ACT WCWpOD-COO Ua. B^er
,nd ProieaUDima fat liVei id tba iODd *f 
fatbei*, aod i*..'wber*’or It cxlau, the 
alruogbold of freed^. Nuw
Total. 7;I
>e foilowine from tba Pieipnna of ib* let. 
ome iaUtaaliBg aoueadaou of Ihia great
Clay** blrlhda , Op the Whig* ol thie rilp. *l 
the hleirnpoiiiao Mall, on t ie evening of tbe 
IDih Tb* greal gnn oa the nectaioo aiH be 
Uoa Juho P Kennedy, of De'timore. The 
knowing onea aap bN apeech •«! hi
LekiBftan. a wa of lb* worid-r*aowD*i 
B«*ua. to maiebad to pariorm a fast which b 
ba* Mter pat perlormad, wbieb Lacompt* ac 
Compliabad uo4*r perDapa tbe moft favorable 
circunuuoeaaof gaod order of the coorac,ha*
•ill be preeetii to ^va eclat (a Ihe tlTtlr, If
and hi* excaltoni 
rhtllenge made 
of L'xmglon. gi.-ing at once an
ia tbat wHHat tha bill prohibiu (be at e of 
eerlalD kinda of lalozleatlag llqaort, it ill^* 
lha u*a ei*n*ib*r bled—bear, wine, andti-
Artbur,RlggiB|llci)in p.qna oo Fridbp, 
from tba ct*ata.«4p*la*a, admialclered ai i* 
(Bppoaad by bia wife. Her eonduet end an 
ireepied lewar fres bar la os* Hootai, ia 
which cb* BTfod bia to carry her boebtad 
iway ind pDtBoa bin, hive ted to ihair erred. 
The ctomac
yet it be* been repraaenled that ib* life of tb* 
pattest wee endtogered by iblcaopiMlIeUed 
fudescei. Tha ptiteal •*» a liiil* glH IS 
ytan of age. aod yil oaa joornajial In lha ia-
Untliy of hi* horror at tb* aaetiiage of a 
to the doer of her chamber, indulga* ia ferveal 
aapretaloa* of graliiude to hatvra, lhal iba **- 
eeped eouvaJaiuna from the efferl* of ihe la- 
t.utian. Anoihat of inc genllamen bad ibe le-
erldeoaaa of the preaanee of pbiaoa detec. 
. Tbe rauD bu hetetofdre boro* a good 
ebaracte*.
Food PkMkiiA.—A day traidb from 8L Jo- 
•*pb.P*DiMaa.afrlf*dalSt. ffalOlia.XDa
nerily ta take bold of in* roaarp of * ladp ' 
whom ba •»* pcfionallp aequaloled. 1 
Bimplc act b«i been eaiggeraied into ao 
Ibieg Ilka vandal barbarinn »nd bli.phemp 
Rttdeoect lo women m not * ctiaraclerialic 
af asp elaav of tha An»arioio people, '«* 
moat vulgar tod illiiarale of our countryman, 
bowaverrough aod unpoli.heainoiherroapeet*, 
ir* llwap* remark.ble for iheir aeropolous, ex 
aetalve, anil io aume ioatance* fjuliah defer- 
aaee lo the arx. When iherelore ii l« charged 
tbat a coromiilee of geollaoien, membere ol 
Iba Legial.lur#, and il ia to b* ptrmimvd p«r* 
COMofeduectioD aod lecaslc mrd lo good aecl- 
ely, bpve rodelp and wanlonlp off-^red iodigniip 
aad iafull to a company of rvapeelabte femalei, 
we bate oo be.ilalion In anping lhal thie la a 
awry ahfch eariie* -Ik" wriaea on lit face 
U la toe iDcredible lobe belierrd. Il la a tale 
which bu been goi up f.ir political rffeel, tad 
w* are aurpriaed lhal any ahould ba ao atmpla 
u to be guliad hyll for t moment.
tl St. Jotepb. but Ibe ibermometrr hadAen 
aa low u 94« below l«o. A paalileoli^ in- 
Sjenxa aod wboopiag cough bad- 
.bool five hundred of the inhabit, 




red too *ooo-lhcir evil maefainclioot are , ‘fA 1
“V." bit .XJT'ii.’.'"™ “X"™ j
I*v God Alininbip odm them for ibabtitle'.i '“A"' '‘r *r'" “L”"
You will Bturelly iMtAr* r.o.*<i. 11 *•“ aonar*. o*v-i.«rtB lorieii. two mi
Fwts t wo.
people do ni 
recreant lo 
bought bp il 
'l
r. I prupoaa ihe to 






*hou1d ever become action; end If wi . 
liecrimmaie between the* and ihe Proleeiani 
cmlgranta, lei them all at Ad on lha tame foot 
ir.g—they will not make |hv f. rtieth part o< 
lha Papiat amigralioe. And wbeo they uo- 
deraiaad (ha maltar they krill aol oomplaia, for 
they all know tha PapafOborcb to wall they 
behrve ifeiie ihuuld gals ibe ateeodiorp ii 
be the deem katil of liberty. In 
I plana 1 wou'd Aurf. ibo roiteo ear 
of old Oemoeracp head downward, ao Heap
naa woald place It laritaer
what remedp f I “
eaary Mruggir
aad farmer oeyorto ............................... ...
pour aff. ciiomta faiher,
WILLIAM FLYNN.
Frem th* New Orletian. P.cayu]
!■ Tl’HW.
,’he Spir I eept; 
rnge be* been eceepUd. 
depoailed with our friaad*.
•a 4 St
x£r,T.'!,:;
gPONGB.-W^ (a ef aey^taa.
■ikpoafv" any of owt cuatcui-w* laal fmUt wa 
aoaU iBVlM illaeeh lo call «■ wear* asw.ariav 
ml uiitolltotlMLrpMf*cl ■.liifneUDO.
aprll 14, *U 8CA PON ■
Vd'H'
between tba Sew. 
ted their aalioni
puial of penntaMt aeperatfon 
tH wioffof tb* Wbtc party 
al brelbrea. Tba«at*toeBt.




ForFjiie Sliirls and Collars
CALL AT
nn^DliRMO.Yl Sc BROfS.
tvforv.rioo. dl Amo*g which
1. leuoe, of Ibe Aat.
(or* of the Il'Z:-art Col. Colvin Utaan tod Capiatn 
cber.of Virgiuia. two geatlemea well ki 
in eporting eirclee.
Allbougb (be lime <l foor mile* made bp 
1,00001 pie In hi* control * iih Lexingiun i* Ihe 
poial which ihe l.tirr Im. Io reech oo ihc 
preeenV oeeeeioo—lit! 1:*6—il map
l>e •peclAed "Dr. lIorBl.nd't Crlebrvlad Iflt 
for eale bp C. M. Jackn,u—nod oied wlUi rvmark 
able •aacto* Id Liver CaiapUiei. Jaeadle*. Upe. 
pep.li.Nerveai nebliilp. and • gea*i*l derag^. 
Miaal af IIm aumach. Tha Send** Otapu uk aty* 
of UileinMilelae:.
I. Chat In the Mr af Ihe r..r-
A Lolof aatra No. I ajf ad while Cara.lAml.'W 
O., bvaatlfal arltal*. jMi raealrtd aad  ̂atoa*l i i n 
U Dwd rrtoii. Up Ih. aac 
woffwwiLr aal. la UI ^-
’DAVID'XkM. 
Corner Sneaad tad ^bart tCrvata, 
M.pavdla, April IS—tl
STALI. raFftBD.
n DOW rveelvlDg mv 3;inD| Stock af WALL 
.vrKB.S. BOKDERil. CUbTAlMS, 4a. A*. 
1 liain tlw New York m.DyrMloty. Tha 
•kplDD araali mw aad uauaatlly batuUfa].. Baa. 
lU* wuhiup la purclisrr are luvitwl lo call aud 
.■Dilue lur Ihrmarlvra.
O W, ULATTERWAN. 
April 3,’S5 S«eoBdalr«to.
A»vr.mTtni»p I«xrw Mwr )*..».
Lriirrr r welvf-d durioj ihe month of hfrrab, 
Fertoi.a rulline I Dilreriltcd in IM* Kfl 
litl (.irtf.. luxation Uve Nn, nuH Onto of l.lai.
'"'^'*'?b*
LMih-Arl. 





mnde by ■ 1. 
of llieir TonrIr W>*n for Iither horieaof renown, In ihc day i v c ryairn
lopremarp upon the lorf. Of theae may be ( or aod jrwlurlly Idbi 
n.inedHrnry, 7,rfi Grey lleduc and Aliorf, ■ •«f»rtxooe..n.i air.of ea.
lew whaarrmorh afTWefed In thr 
...er wilhoM l—w>
Ths Wirt of Lewie CB.a.pr , U S,|)fliq^(cr The mull brillienl ev 
al Roir>*.>wn formarly Hue <^^rw I "*|A”o\he\ennwftH L
York city. Bfaa wm youag aad bgaolirdi. h.d| Mriiln
been married asarceiy a pear, anij bar audden i greailp aiirpaaetd life m 
death ic a greet afflietloo to her f/knda. er.ihoriar'ic rxpeci.itu
April 3,1
The Dr* Arc Ciii'xes (Prairie Co. Ark.) 
italra ibtton iba eteeiog of ibe 34lb March 
la aliempt wei made in that town lo drilruy 
Ihc live* of fourieen peraona. A man aimed 
Tom Haam* wm drunk ala grocery, and Bred 
I piatol cererul (Intet ia tha atreei, cifling up- 
loLba aulboriiicf ia adeBrnI manner to come 
ind taka him. The lawn Conatable ^nd aev- 
olberpertene allempled
BCTA diapelch dated New Orleane, Apr
W.eaye:
Sngtr Arm alfoll prieett ami goea off freely. 
Ho cbkaga la molaaaea. Ouffe* Arm; t(ock 
light; M.OOO bege, all told, ia Aral cad aecoud 
btida.
Is Iba Piuaa it^Lcgiaitlure, on Tliur*
■ a llal of Iba defautier* 
smoasl of ihair defaicalione btisg BAM,000.
Buret of Ifae Ailoc Houae rraaling os Broad- 
viy. alghl in samber, real lor aboat iwanip- 
•igbl tbsMsad dollar*. £a«b oRsar ilore. 
absM wasty feat froai, rant* for •4,003.
lalDDTaMT Dscneoa—T<
Bdaich ataiOAD UoAUftD-—Tbb *1lit 
^sdlag bafon Ut Marioa Cimili Court. Has. 
I.U Bridga* pretUlHito regard lolbe tegall. 
tyoftbatwDpM MbrigBemutyfariheLeb.
•MS ^^.bw b*M ^c^ded Is '
able wsrmtb of raaltof imaDg tb* pwrtlM cob- 
ecraad. tod lb. arguBtouLi bafcra tb* court 
wgr* ably pal forth no both lid**. Tlia Lab.
Tbe daywaa
.................. rQO,7:40; Fa.biun, 7;3iJ. Miaa
i;.e eporting an-i Fodle, aecond heal. 7.33; George Mvniu,. 
nv an II b-a, Ihe with Reel, ihe dam of l.er.mnpie. (in which | 
ria.cerh.offpea ' I eel ehe broke duwnj 7:33; Free Trade, 7;M 
aa , and H» mull' fleub, ihe winner of tntny race*, and an aged '
(ienl hopr. and [ horae, did lhal which h*a tvol yel been sur- 
ae friends of the | puseC; ho ran and wan a heal with all his pro- 
urf apnrta. | per weighUal hia eaae, in 7 40. We could name , »
,f lha whule eee- i meny olhere in Una c jinr.-tui i, hut iheae will i 
ur the great eon- auffiee. We incline lo Ihe opmioa ihit umi-' rpnRRR 
la all aalir with ' alone le but, at beat, a talla. ioua teal of ilie 1 bb,i
prvparjvDXD- Tn-
imau SiUfiw. aaU to toe *a clad w. mo** 
adrlw, ilieir ua." Sc* idvcrUaesaDl.
OEATMi,
ith.at th* realdenitoerher molhxr. 




.Mc.Morirp B 8 
.Mvn.riu<M 31 
.tlclfvDifrJewaa 
Kel-hirHrtiDn Him Mary 
MeUrce;,* Uewito
asaw-
Mrir.i., Mra Rnih .Ann
'Mar-fn'M:«r'Ann









a powder keg coaJaiDing, ' 
>f powder, and the ^loaionj,he Bred hit piatol iboul alt pound* ■
>r that igsited aOQlbei
wenlp fuur poundi, and Ibe huu<e, which 
boilt of toga, waab'owD away, lea ing tbe walla 
only latae toga high. Tba fellowing la a lial 
Ih* paraona in the house and aboui the door:
Alfred Shepherd, ion ol C. Shepherd, badly 
irned us.hi* lace.Baudi. and body; alao t .e- 
rre conloaioo «. uii aide. W. ®. Wray, ae- jav ii 
aerely bstwad oo the lace aud btoiacd on bia .,'h h 
• - . RHey Balhaai----------- ....
hielco ut all aorta were io requialllon. and our ioi 
beauiiful level Shell Read* were filled with | 
iham, from the leal paving Slone to the gale* ; wl 
of the courae. The dieplays In eqnHatljn do-. ihi 
lUtt oarl of llie day which map be .uii 
be Race." were atm 




a meeting a 
n of IHirCto
rmgthi
dolfocdi  as "Goli
Maywllla, aprll 14, '
..................of (lie MawTldx
U Compaov al the Cxueevl 
le, *1 >0 o^elock A. M , on 
lai'^r of Hay a«il.




*. upon I 
mold til
. ol Ibe Ueiairie Jockey 0
B. F. Berry.8. Read. P. W. WorM|4, W. L 
Dawu^p. aod Tuan Htrrla-all iniSfd altohi 
Ip. NVoi. tibionos,Frederick Bke(%erd, and 
That. tVcIlaca seitpedMlnjutad.'
Th* eSbcto of Tha exploaiun era Ihsc d»-
TbeTraslwootofttbilsolni# pertoo I* 
lb* boute.aeetMA dUd*. Tba Air wuwall 
rdrolMrtd witb ftaak**; deaaal^/pieble* la
jar*. MS..SII *(AbMb«N*sbroka aod burlad
‘vj'i.'HsriS
>a graa^ atl!d"iolil*B^
... ......................... .................- ’^b“
•If wMcb ib*Wectator*.Me.. 
wet* arrayed, blovnd esilraly Im,
rod'll t brinch of ibt LooiteUlc and uV wu’^elM 
NuhTlIle Railroad. tbe Istottoa of
----------------------- r------ ---------- prsaervatloa oflbeie lire*. ^
GtaSAM. TRt Mo»0»Stll.-A ] •„ Abed far vioialilg tba town or-
isllkr from lb# Rlebmood^ Dtopolck. doled j bi, Ktolrialfor offend
...... ..T . . ,g,in.i Ihe law. wei diferred lor a day.Lyoebburg, Aprils, tty*; "J AuaiioGrabam. 
ibe men wbo msrdertd Hr. W. H. SpUler. tad
•bat Maatrs. C. F. Trigg, J. Cux, and Tarry 
at Wyibavitie.oo Saturday sighi la.i, wta ar. 
ratted thl* motolng. iboui iwair# mile* from 
tbst pitce. He wsa tHS near iber* oo linn*
dey morDieg, ud s party ef niltoao* aiarUd u 
bwlblm.*adBsM|ye.ptw*dhim. Tb*rMt-
log agtiDal blm ia Wy.bavlll* t* lei^DB*, aad 
I sot be aurprtead if lb* people look tba
. Mk* (Ufa inair owa btnda, tbau^ It ta to ba 




rw CoMaMo ia MepvviUc i>wtr»i*. No, I,
____________^BBPPBRD.*




Ti.c fi.-idi Inside Ihe 
oat iniioaled *pp-aronc 
’or of me callant I.exiti 




I oali Will require more thin an 
judgment,ond wa might*.
Idvaiilaee ol Ihem and gri, 
oienl. "Time waiU for n 
The al!-lmpurt)Q( aid nf bi 
southern breexe, elasiie, 
tbe unexcepiKmaUle conditioii of the b» 
muel sll bo brought to bear in his babalf 
insure saceess. Tnal allUu-ea aluibulek i 
I upi-ra-.a faroribly i* uur fervent wish, 
cooran preaenled a ' The lemerny ul Lexingl.m's owner In sc 
e. and ihe feeling io in« this cliallengalo the world, in ihe lace 
gton w4*geoeralofldl « rveeni delcal, «hen;the unpirailellfd lim< 
leaimed hero ol the'7:2« was made, forma an eienl fa in* cor 
euurae, ia nooipany ut tba Ameneao lurl which time cassut ul
liiluiL.hiafeellogaaodl Should auccesa al'end ihe rff..rl, be 
ihing aod alaalle aiep. have the proud aatititcuon of puatcaaing 
ind hia fatrleu. drfi ! champiofi uf Americt.
Tur r .LCOWI’"] IK Tua rota or Faxvr
Be il kiiawu. Tliai I. ---------- 1a (lie Cei,
------ .ii.ihi.ir of.-----------balBfIh. awi,*r<
.haioa ID llie .Mopavllle and Lealagton R 
horaa. . Cctnpaap. do hereby CcoaUtaU aod appoli 
balmy 1 of ib* couaiy of---------- tadSitto ef------------■


















niphel|_/l1n Mnry Nor.i. JcimeaE
_ l„rin,d,,..ni.
«u7J^r»'l̂ ."trto^H Mtytelll.oa ihi 
(rirro uodoi my hand ibis-------dip of----------
A I* 1"5S
Jj-rsiln CiUaao. Lealnglon nt»>VTrr aad U-ois 





:iou* Ilf super!.iriip and of vic­
tory—pavo sueogih to hia baokae* ibal *H wa. 
a* it abouid be.
Tha boiling wat large. Lexisgion’a 
iirince made hun a favacito, and before, ^ ,
.rung it was firm al 100 to 75 .gt<«'t time,' oltemoon
Id but fa. ukeo. Tb* giMler porlios of ibe 1 '“** above lha Si
coofilctlBg opiaioM wbieb bad baaa 
casaadaaaiyi
s mod* of performance,
to aiiri with Utoagtaai, to'mrga him w *s^
horaa a runsiag ttsrt.
The judges, however, amled tlm man« w
iciiiaglhathecoulddoboib. ^
The dccitloD gave very casercl caltofoxiiAn
Gilpi prepspH 
> Ibe sueteh op 
10 do »h.i which no oth­
er boraehsd C'er'aiiempied, ihe|nian and bon*s rising ji-
and a. b. ra.^ad the judge.' ,uo4. wbeV.be
landed 
roo too foal iba 
plisbed is 1,471 •iod.bewc* ■Ua, wbieb h* acaom- »Am Wf mite In tnr-*>■ •••fkl"! th'a'iuiru
ted to bim to go tfawar, wbieb ta*
Jo* Blackbura •** eui^ad bahlad him ai iba 
bagicoing of lb* Aral mil*, bat tba rstpaufa) 
disuse* b* k pi tu bi* rasr. maal eaelsialy 
have due* bim as iByary ralhac4bas a
S_w*as> A. aD.iwull
Th*offie*nDflhe Wm G.rvin, wbieb 
rived peaientap confirm Ihe probable Ion of 
A. L. Sholwell. About iwo "clock on 
n her bow atnjek a abort di*. 
Sisteri and grounded, and lha. 
rousd to Ibe there aod a'aa
nEW daocMhbeoiv eA«.i,uk*. 
to M nmtt formtrlf only ad »p M
c..auas. VO SaM'-a Mnw u aeOrpqf 
Hope ils. JUxtuchp.
la opriiing til- ar Rroina le Uiepohlic, lor lha par- 
poor of furolrtloa PiCToam to ril ihon who may 
Cclr. . prrPrrI (IktiwM of tb«aoa.l.e. or frtrad., 
hr Aallxrv Untorlf. Ibal with Iba kuig aipcUwee 
anC eodIvWxl titaailaa which ba baa glvxo la
unded, dip*i;;pt.ci.g nr uaak, 
lUt lying aetoat tb* cb







I.arieir “Id III Ihr to.utv lod v riety of LjkU aod tlaifaw.. 
Tlia room*, for th« prrarot. will b* aadar lb* to- 
l^ltlas of liG. Wau-woei^i papH rflSa aadar. 
ilga*«. ahe todtoauad* 6a btaleaa*, tad «ll
A. LAVARTINX.
•PM Bhoiwall bad a good deal ^ pork an.
5S-rSs£"r=
to’ihw'^Mp and New Albany for %*0fi00, ... 
Ibe insoranee on her cargo is ihi* eiiy we w*r« 
ool able to ateerUio.
p s —Since ilia tbore, tbe Ballimor* bai 
arrived. Mr. SlcBfide, bar dark, Hunk* ibal 
lb* SholwaU will b» The Balumore
lto4*id* ofibo^b^taU. l,-l,leniog bar.
a Ibap w
Lo*iMoUk Awras'.
Uns teas af bteiiha tor prwaarlag Baaaty 
Laa* Warvaam aadar Ib# veeoal ael ef l oegrvaa.
bees priaiad aadar* (oraal* at tbe Sapfr 0/-
IbMhy moll, prepaid
Aycilir -
r thirty yaa'o will) oopiraMlad tseexot In 
,ily rvrry case. Tbap aiv perfaeUy harinLa* in 
ir operaiiDDa. No Lody aboalil bo wiUiaut
PrIotAlpar bux.wllb fall laatrucUoaa Isilde 
■
» ACo.. Hacaav A Wood, aod 
Jr., af sDI* City, aod bp all Uw 
prtaclpal Drvaglatt la lb* Rivar Towa* fkvm Ilia- 
vac, ra-^to Maysvilto, Ep. All.ar. Pa., t l l. cdan maat 
w-ol 10 T. P. Adam*, PlUtbargb, wb* wlA Mpfdp
mall. Strict aeercay abaaiwad. Dfraet to T. P. 
Adam*. PUubargb, Pa.
April U.'&5—IrmaB




























OiOmar* Pai 8rM*p K
Uiaabfuok Him Paway Rntov A 
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f!SS2MSaK«f.1k« «k»l«C. rM. k*l«s
cszs.rar^'—
AlviM fra* 04MM ify «ht 
M|tk«TnMi»4 tilKk* Ike 
UlMd ikcir pMitionoB Moaslfea-fi’K.':
5^51
^aSESaa
tad fr.« 10 a U P.I am. Ikii^g ikM tk»;
• bo«}b> ii uj Cl»el»iilt>»ei»
Call. auBiM IhM. JM ^ «W« ■
wiUiiaiiEOidi,
No. 74 Wbtt Vaoimi' 9rmsMTt
. „ CTicaagai^ro;*,::,:. w..c^
»ta,iiruiii«iiJinuniren»,B;
.................... p»ii«y»»* [ MAraTILLt.KY.
Lad V D«B9S oooN, «f »a hW»«fUADiv w aBU<jut>s,«r»aMH* a•■ • _ _____ • ^-------- .
*inS!wioMU»*T<oLS;E» 'R-i^Sw^^a.T*’***^ **"•‘i^ ^
t4to«». MUaUltf.»B*JkM.rfFMe*■»*-»• aai pafikf HMd. Bed
MTAMmci er^ 
A» UMiah ■M.iy.fc,*
lltllas twlwM'« Ibt •■ pftll piMpb. tyy*T£y**J^ 4^ *!ltitr«Un pw^i
ta ^ ^
hS^MUaf CiMiBMiM rapaiMly lak-
»• «t«M Mto if tMBooAt
-«BRWtt IN IT.
llUmUmi:
_____ .tr^®?rr"Afm mi Mmm Chml».r 
y«*« ■» T>w«r>WwM Hm4, 
rBi..ribk«M«.4j.iMi.
IMMU. Dt»^ Immrn^.. -- --------------
siSKftba
LrTh.a niuratin •■Ma* ml PMltM al
31»«i La iKHa mtrd Ij lh»BB»la »Tfnla(«l fBIHau 
ram all oarta oT Ika I’oUad BwW wha laatlFr 
dBiljr U> lira inDarkahra cam pM^rmad ^ Uaa 
craaimarall taadlelM. -CAVTCHV iTAfllBR
SlUTUAE,” *'------•— ■’■--------- “— »-<-■-
tkeTt^Miad eii a i eRu^»~»
- - “ n«i UtpoBM, fr««
..Jthe fr*«b llo«i. 
rioet (ontiBuai ioe,
gOT|»».co>|.
♦{Aia»i*a> to letor—Lien g» 
Mlarem'k detlb had Del b<
Iba cracllan of ezlirii iaio a ieulaa
^ Waee (orUkilioea at Baiainaa, DCf*
•Wtt.'
flmr. f/tfp. Orau. TUeeee. CWh*. Ofiet- 
rim. PfmUimi md Pradaa pmcrriijt.
Ne.WWilaa>aiPaa(. 
Ukantad ^^CINmKNATI. O. 
R^>iellMa*CMaaEHiCtta*a.B .F. * 0 
H. Tbaua. J P. Dabraa. Ca^.. HayaalUa, K, .
aad’e^emki^ Mo^aoe broafkl la aukat. 
Plica 10 cUuar baabaLDIIba kaew pada.





‘ttMkad *a ek#U. the------------- ------------- --------- - -
iM frtbaalUtn.«baaal«rMart«Kla
Iba EnMaa ware daMad «Uh |nM
*^*tiuaMa baleaaa SanUala aed lb* Part 
-VMHCPHan tha l5Ui alu
rnSTlona eara bolu# inada aa a (nad acd 
•t CaMtauUoofda la raaaiaa Mapalaeui amaUm
rUaUm,.!.« r~«
■LMeaWteuieieLaiioa.
U^aadfireadlhal ihaCaatarroc* al Vlaaaa 
bad aaraad apaa iha lea 6r.l ,iolala. aad Ih. erli- 
leal' thlrapolal- Ipaa ebrablba ea^en e( peace
Tlaanaaay ihao'd conjacluraa la rtgui 
**bartl'S»M?^ta**E^IUi laarkalfar a loan of
‘-«effir»u;Tp:;-rimpa.. e...
land, bad paraad llbeaacaad Madlaf la iba Caa-
•ar&^Jrxw::iba
ii^aSbe aad^^uaaa *aaa opaa. II b-t̂  
lalanUea Htba AWea M aaHkUali a aulat black.
..------ (-.lirylela tba coadaMaf
a oaralaa. Tha raeaU-
HB0C(iAJ|A-n.«a.
T. .A. Taatmad (Hd meab Hmmdrni wHm 
WatitASitmmj aaUf la tha aft • of 
CamaoaeaalU'a Allaraay (ar Iba Nlalh Jadlclal 
Dl .uM, lUikMbyi bp EwwHKBdMae af inaaa 
a. Baiaaoa. Bh.
Tbnrdara, I. AlTia ,D«aaU.TBdia af tiia ledl-
eial Olatrlet atoaaaH, paraaaal H Iba Madata la 
aw h erae piorldad. da haraby paaaUaa and aaka
ikaoeo Ibalan ElaeUoi. wltl ba baW oa the firal
Itaac. Pml, Wrfa*.y..4« ♦a .iart laaalaad and 
(acalaby . SEATUN & CO.
apM J--
fampTV , I’aihta. Oyoa. i.
■■ urdera In oUP line eltb p»u.p.. 
We raluro aai (ratafal aeknoi 
IP all] oiaadpaad cntlomcra (bp i 
eotp. nail eha:l nee oar beu effarU 10 •aril 
af ili'lr pairanafB.
•baear. ilUloaMlena
*^Adbpaieb1taVI«aaa, Xi^ ’iuiBh 9Tlk. P.
aaea aa Iba I'hird I’ulal, tba ppceioBa dor, 
far from aall.faeloryj iha eoiujlilooa fOali 
Jid«la bclnd>ary clixirirealila.
PriBca Gurlaeliakofr airload al 8aoa«opal aa 
tbaWlbafilaMb Ootba Hthartbpaamam ' 
IfcaTaibd alEapalapla mada a aopila. and
aimkad a nrn Raarlad radouU, and eeta drlTaa
tbt*Bl?ilof Iha I5lh. Ihe French Ireopa 
Had allna nf a.uhna^^opW »>>^ba^«"
May aasLallbana
plac'oaf aaUbf lAlbaaarapal Cedbllaa aomprl 
aior mid Dlnrwl. u U. aald oaeaaepL
Clrea aodaa my haul ad Gaocfalaoia, Iha Si 
^y of April. IbU. A. UDVALL.
April 10. -55—Ida
MSaoBa ••• «At.B.
^ mBB Sateribar aicra far aid U Iva- 
'■Itt i yaar.ald Haiaa-a^r»>*lM. 
tO- P^aaeMIntUpUbauemcnnaa 
n# naar Ba1bat.t biMMi CaoMj. Obla. It mta
Ip.. —“r.?“'.£r
' a. laL _a.aMarab U •U-wdl*







(5.UU.J AtoPI- o. W. BLAITE^BMIN^
IBVIiVAI. TVITIVe,
deararlo.bol eaaorapnb.H. 
UlboEofllall Hooaa al Coaimi
leQaeaa.pnylBf ihalla 
• fartna n
'■ TtiabuiToMlir BrliUh Baliic Sral waaalSpll- 
baad. ai 0 eiprcird lo wl aa lira 5Hi of Apr* •
Tba Parllanieol hod a(;rpe.l in l lie tSaldl nlau laoo— 
eiia million In heaiitaiieed Inioiadl.laly Irani liie 
|.aUU irraenry, aad iba oU.rt millioa a year 
haiire, If o«eaiary. An.lcra from M.dnd -y 
JhaSpooKllCohliiel hail' ...........................
daa. the B> 
taaa baela, 
kliarthoBld not be 
lioed n. eomlBfUi ba
t«b«dMnU aaa aff<
Bt Cniauia
TJY .Mr. Donmoira ayalam hhpuplloof ordin.ry
15 crer:.,, .,..1 laaia. ami af .irTlQ* leom
lU (.1 On yean, oie I.aloiiu uafni la play wall aa 
.. «. 'ih. Klnle-Vralle oriloiur (tbalau-r with .10*-
Mf. Phloa , , wl.M...«o«r» af 14 or U lamirf bat Ih-y
araaOBblari. Wllb ih. aid of tbo kaowUr* (alira-l 
lh«,e...,lo hecoina Immediately aad^blfmiaall/. 
Ihrlpoira eaU-laalraclora.
,K-. .'risiitar ii'o'V'.":;!-’.
I biepopile in Mayarllla ae la Ihe eaireordlnap. 
impllcllv end hcHUy of bla meihed Room»|l 
lie'p.rkerlloara. April S, J55-S.^
VaMHBR'a BdrlrUe ' X 
.liareellle,
______ Feyelle C
radu iVcaae af fereaaPoi 
■t tha kByaellle aad Loila 
1 w^adl I. the hl*l^.Bfe.'.":aobaiban a|alnat t ....
Pbulain aboti lu.euo faei
iM-^oa faeadaylhJ^'
.r tba Depal la
H Iba__________________ .
' af tba Malar pnrtM, omlte tbao 
that Iba BoMi .wIN ba h^ la a ayk
___ f.SESL'*" __
r» in Idn ttaawn eel WMan
(PatBatk Ird Aadbu a«Ma V. A Tnmm.)
(AttareayteP Cbliraaiay 
TM^ Mmik BaOirnf. 
AiHlNOTOB CITT.
Iba ptanaea£iB rf*^rrT*ira^5aa oT^Iim 
a*alnalibaGENCRALOOVEBNMEKT. Tb.lr 
bUlarily with tba *enaral raatlira af bulaera 
ianaaoiad with tba aaeani DBPARTMEMM. 
t^tbaaaparknee Ibay htea h >d in the maa>*e- 
■aetaf Iba tartonamber ar caaon baratntara ra- 
IraMod la ibattenaa, womau Iboia In taiiderini 
Ibalr aar«t.aa, with raaewad canidaaeo. la ihe 
raryaBmaroaa rraraaaaieUTaaofOYFICCRSaad
iOLDIEIUi OF THE RETOLCmnNAIY
AN D OTU BB W ARE, who bat* bOMora aaiilled, 
by acta of Coarm. Ve Cowneratl «. HaLP-PoT, 
Paarioa. oabooan Uua
U addlbaa U Ibak aipartone*. (b*r poMau 
■aab toiaahda rteard tad doraaMOry eeklaara
CTAUtV OFFtCBRa. SOLOIBIta, TBAH 
STBRS, KA?AL omCBBA, 8B aMEN. HA- 
BINSR. AND BAFT CLBBKB, (a Mcrrcara.' 
amt arte* ar aiiir aUtea) wha aerrad la tb. 
ReeadllaaarT Wu, WwafISII, Florida,a 
ef tha lullaaa Wan, (or a parlod of aei ku 
yba'Iera daft, art anw aallllod U a land Warraai 
for 160aorta. Tbaaa wba hacaalmily raeal.rd
ir dOor SOaera wuraala are oow eaUUed lo on
Inoal ^naalily la maka lbalrtes*a> k llW
>uoeed laOacrea. $6; l6Uuir.a.lll
1 (rj.R.jtilareoPTeapoad«i . ,
aranrl. lanorwtrd them lo Iba abc.e edJrm, for 
.1 here. wlU be daalt wllb liberally. 
COURT OF l.Lind3 ht.li.* been
BO aer* wariaM. SS| 
re I  aer.a. { O. 
Rerilareom fm coU wha pr^ran
___ .a Ibe Skit,_____ -____. _____
a, Old Som. AffrelM of (kd SUabye. 
aeaaflbeTbml.rr--’- ''-------
For all dlmara ef Ibo E
hrea foaad la campera wllb U. Il okaam Iba 
iyekm of all Inpurlllfa. tela |antly aad aSclawtlT 
aa ifae Lieer and Kidae) •, Mraaflbeot ibe DIfea-
artad healthy, aad reaiora* Ibe Co
nep, and liBpTOTolba r*eml 
le deem, beyond all Iba oad-
il part* af the U
**AS!tetakam'ptetead k* mU ifkii.tt'
2Lv£?-S.T£^r=='-»-:
Ate, Atei tedr teMHd 
CaBtela*afHaa.WaaaaaDd’CbadiaB. A mM 
Ilka^iaTtaFBtbk lot at Aarea eanMlba lamt
TSaHBalnaWbdwdi baadUb.4 ttWHar 
SakUMMMaatlO a'tMi te wM DMd
Hite id, istete
. in Mirrvat «
CMnpkileB.brlet Ih 
(lee AaaUclly loihe 
Health la e ramartal 
iclaeeeeer heard <f 
Tltelar*e anaiber of 
p«eleed from penoiu ( 
duire. le the bail eeldae. 
ib..uiil The praaa. bolel keapaia. aM*lamiaa. 
pliyileiaae. aad poblle neo. wHTkaaSB td U» 
coiBi..BHlly, all e.lij theit leeilnjoay la Ibawoadar. 
ful effect. olIhur.RKAT BLiVlfl PURIFIER. 
Cell 00 Ibe Acatr end er<a CIrcalar and Alma- 
ac.aad read the a-ooderfal oaraa IhU InUy *ml- 
ilofall MedlolDe. baa prefonaad.
Noaa reaalaa aalm alfaMl BENVETT A 
BEERS, Prapmetora, he 3 PeartSlra.l.tl<iHaa8d.
Vi i tb whom ill otdeia for------ ----------------------- ^
maM baaddrmad. And for-----
BEATON A CO-. MayarUk. and 
ralera la Madlela. ([.••'■‘7' 
laary d. .Hbb—lytWAw 
.TAVkrttRAJAAtete
LAltOMAS'oA^^lMr
aa • tha oftiUk
faU 41 - • -RoaiBaaoat, with _________
Shada TiBH. Sbrabkaty. Flowria.___ —
' ' Iraaada, *daptt4 parttekltyW.ro“r£t;
AaiarcaarMWD
aad dtrairtitwa iar %
**Tua 0 wPLKra Paant am Oanma, bp I
The '(bk*ta nllaMa Bbokt din ba fo4 J| 
lookwara of e. W. BLATTEHHAIf 
AprU S, ’SS Babond at




Ornca oaTWIrd Btraot,Stall 





proelded for by lew. ere lo be pre- | 
NjaWooo FuaiMC. willed lor ■I'juillcalioo, Ihe underilgiied wIM aader- |
, tiercb^t.,
i foTihooawbooMployiW.
- I JK0*a’aR0 H.OALLARER.
Weakiayraa.D C' roelika, tlleated o
»ileiraalh-ml'«rf’Mi7.'»Uli,wirh‘D liJl'yiJd.'^ V- B. L\ND WARRANTS BOUGHT AND 
lieeelllo tod beaiaefovRellrnad line, and SOLD. Wa boy Land WerraaU aod Ratolatlou. 
_ Wihofa raUafram tba riemloi laronlka— ary S*ilp at h1*hral maikal raka, rleli.e Jenerall) 
aonUlumc I III Acroe bf Lte<*r »'«*> • «»•« *>ew- blfbar prleoa Ibaa aay attar raerkeu afford, ei 




a O feet tga eepi a Immedulaly to Iha rlciaili o 
Ik. TbeFana la OAerwwbereWemaB are kearad. Tha
•hllla* tap af aaadlBf Warraau lo Waahlapaa i 
aarara dkeraimBcIca la amlpiaaBU, which oflaa
f Load
aad pradoca dlfioilly. ‘at ba ractlSad. r.ndaaUy, 
reemr liberal and nueaabbti at iba Oaaaral LaadOfioa.
BnpTs-lf JOSEIW^. RO.MfOBO. MarehSI.'SS J.8.A80.HG.
^ Beal Bsialt- for City TAies.
' tte City af bbyaellk, loder IHt dlracUia of Iha Clip Coaaell. aad 
ifala hlrabyaa Aclemaadlal tha Ch.ilir af «ld City, wllloff-rml 
yallbaCrt/ HaU In ttid Oky. «o Taarfay, tba I Slh_^y_ of .May aeti.
hMIli
MIh
corens, colds, IO.iBSENE88y 
BBOKCIITIS, WBHP1K6-€*1I€I, 
CUVP, ASTIIA, Aim 
(O^SIIlFnOK.
LtTTLK OtAffT
CORN dad COB Mtlrt, \
VaieaiM ikay Mmi Imu 
dadbUra- aa lareatloa amoa* the mail lmpolt> - 
•at ot aodara «••. lac iba aad ol iha onril McHe 
ed famr aadatnek fradar—tad Ibt aalraraaltte
with which II hat been fecolred fr.ioi tba GM« Jiraua^ 
e Ibaa aaylbla* aka, aunt 111 oUlliy aad a«e ^
ForportabUUy. aiapHelly af eoailrarlka, an4 ' 
aoBraaiaaGaol obe.lha LiUle Glaai baa aa r^.
It wrlgha froB 3 le S b*nf >«<1 Ika-i aceardlH v.‘.
...........- pal 'a opardtioo by the farmar !», M,;
nihaal aapoM or mrchaoleal aid. tbM 
allb CQBtenleac ' 
baa Kdelreil t 
Fair fa
oibBlea, wl o an
adiaatad ao3 arad w caate l ea by tai 
Tha Lima Glaai la Ihe Firtt
art (rwraakad la Ihe BntI pealllfi 
.braabap arderaapmant.aadtrarei 
(rad from oor coro. .aa arUa
pabltc' aaie lo the aifheel bWte .1 lb. Cl^ 
berioola* •> the hour ef lU cl clock, A. M •i lof
or fraei.........................
Uutoa, mpooUeely. lofHh.r lfc Ih. COek of nie.
Sideaf
rd .bfnffa Wbrrr rilroUA
I I llolitraeerod lota, onandabdra Molherry 
I I N Slh. helweea Ui riei nil tail Mdlb rry 
3 I S ltd. betwoaa lituua tad P.Ue.i 
3 N .Id. baiweea Sailua lad Pauo*
Afamrr.
Nirholer krlliara
.. .. ihii peernmeiil bv L-id 
Brilllb SGlilMer. oa Ibe .ul.ject of rellg- 
.qo,.>ilou abelhe' llie 
i«l lit Iha aalliur. lj>'d
all imanoam with ib* Spraieh
!kil aliaal^oppoaiie Itie | \y,n.
d hy a Spiniah ciuiarr Upon 
■•"Amrrleao vdieel. Tha bn* P. R. B-ck 
'nun, bound from Boetoo to Malaodta, whro ■ 
few nrilet ffo™ lb« coa»t of Cuba, wae fired a 
(bred limrd by a Spaiilah eruiaer. Tba 6r.t 
abal wad thrown aolrcn. wl 
hdheotofd.a ae«i>Dd abol w 
and lh«D • Ihiid ehot it Ihe rraeel. The on* 
IbvS-hore lu” aiid wai boarded by the Sptn- 
lah pfflcdr*. who, bner examining iho nbip* 
pap«r«. klfanr>d bxf to ptoteed. ^
teWPC^tekkidartiaod Owpe-Draib of 
Brr.'ffobiMwrMrr.
BnaTd*. April n.
By Ihd arriral of Ihe bark Spfiog Leak, we 
ban adfkwt from tbe Cape of Ooud Hupe lo 
'ffidUtt february. 'rhereia on (lolllleal ncwi 
oflmpbrtinM. An epidci 
ging among the boraet al
.
Be*. John Scuddrr, Ihe mrHiMtry of ibe 
AMtiiree Board in India, died at Cape Trrwb 
on Ihe ISih of JeeaeTy.ofepoplraT.
mamm Now VoeA
New VoRC, Aprfftl.
•"fo rtedebteof John McAlorey.ia A*to-




lac lloaee, for lh« msi----- -------------------— -
aao hnirea Ihala Orlci atuallea lo lira w aidbl 
• rai >u will (uaraulee a Air ran Of oo.loa/ 
lu hr'ii» i" ihe Irani room of Ihe Hetel, a (ood 
ockiir /’A »//.>'ORCvEEiES. ra.which he 
.Tiler (eocral elteoUoa. D. D. 4LLEN.
Mayarllla, MtrebSI
■OUATV LANB ASBRCV
PHR UaderilBaad. NaUrya Pekdlo tad General 
L .kpeti, becia* hiH erraril yeara Mpenetiee 
In the p.oaacailon ol Baaoly Load aad Peweloa 
Clalini. uffeMbair arttkaiu ehitib Land War- 
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“■S',-will bairfty aP bafare..
Mata pnnalpally lo Bank Sloeba eiCOTda Foitft 
Huscred TbopmudDoUasttAi lo; arar forty
tbot tela Compaavbm beat Onlay bamoM if bda 
baca Iba e adaaaor ol lu OfitearaaaO Beard af Dlraa- 
nauoi luit aa haaartbla way, a
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--------- It by d.tr-->,gy from iha ^
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ST,\TK>fK!^T
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araafthel'alaa Llaa aa tba Ohla, aad af tba 
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Lambar, Coal end lea
3d eiraat, omr Iba C»a
1 B cold waatbar Itraei appraachlag Old (ba-ltf. 
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...............................................wbaaN6rat, tlirrefora t!
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